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Аннотация: Ушбу мақола журналистик таълим (педагогика) нинг 
журналистика ва ОАВ соҳалари тараққиётидаги ўрнини очиб беришга 
бағишланади. Унда миллий ва хорижий мамлакатлар олимларининг 
қарашларидан фойдаланган ҳолда, журналистик таълимга илмий таъриф 
беришга, унинг педагогика фанлари таркибидаги ўрнини аниқлашга ҳаракат 
қилинади. Соҳада малакали кадрларни етиштиришда журналистик таълимнинг 
аҳамияти, соҳа таълимининг ўзига хос хусусиятлари тадқиқ қилинади.  
Калит сўзлар: тармоқли (ихтисослашган) педагогика, журналистик 
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Abstract: This article is devoted to the role of journalism education in the 
development of journalism and the media. It seeks to give a scientific definition of 
journalism education, to determine its place in the pedagogical disciplines, using the 
views of national and foreign scholars. The importance of journalism education in the 
training of qualified personnel in the field, the peculiarities of field education are 
studied. 
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Яқин вақтгача фалсафанинг бир тармоғи ҳисобланган педагогиканинг 
илмий-назарий, услубий ва амалий асослари яратилиб, педагогика фанлар 
мажмуи пайдо бўлди1. Педагогика фанини улкан катта дарахтга қиёслаш 
 
1 Атаева Н., Салаева М., Ҳасанов С. Умумнй педагогика (Педагогика назарияси ва амалиёти асослари). Ўкув 
қўлланма. II китоб. Х. Бобоевнннr умумий таҳрири асосида. -Т.: “Fan vа texnologiya” , 2013, 860 бет. – Б. 6- 8. 
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мумкин. Ҳар бир фан ўз ривожланишида, ўз назарияларини бойитади, ўзининг 
ички амалий йўналишларига таяниб такомиллашиб боради2.  
Фикримизча, педагогика фанининг кенг қамровли ва бугунги кунга мос 
таркибий тузилишини рус олимлари В.А.Иванова ҳамда Т.В.Левина томонидан 
берилган. Улар ўзларининг электрон ўқув методик мажмуаларида фаннинг 
структурасини қуйидагича кўрсатадилар: педагогика тарихи, умумий 
педагогика, ёш педагогикаси, касбий педагогика, тармоқли педагогика, 
ижтимоий педагогика, коррекцион (махсус) педагогика, этнопедагогика, қиёсий 
педагогика, хусусий (предметли) методикалар, таълим/тарбия фалсафаси3. 
Жумладан мажмуада тармоқли педагогикага шундай таъриф берилади: 
“Тармоқли педагогика – фаолиятнинг муайян кўриниши (педагогик, 
муҳандислик, ҳарбий, юридик ва бошқалар) га одамларни махсус тайёрловчи 
қонуниятларни ўрганади”. 
Биз мазкур тасниф асосида умумий педагогикадан озиқланган ҳолда 
ривожланган турли соҳаларга оид фанларни “тармоқли педагогика” ёки 
“ихтисослашган педагогика” номи билан юритишни таклиф этар эдик. Ана 
шунда турли педагогик адабиётларда учрайдиган иқтисодиёт, тиббиёт, меҳнат, 
ҳарбий соҳа, шунингдек, ушбу мақоланинг асосий таҳлил объекти бўлган 
“журналистика педагогикаси (таълими)” кабилар барчаси мазкур тур ичига 
қамраб олинар эди. 
Журналистик таълим ёки журналистика педагогикаси – журналистика ва 
педагогика фанларининг чорраҳасида пайдо бўлган, журналист кадрларни 
тайёрлаш ва журналистиканинг касбий-маданий ўзига хослигини аниқлаш 
масалаларини тадқиқ қиладиган соҳа. Иккинчи томондан, у журналистикада 
мутахассислар тайёрлаш учун мўлжалланган, касбий медиатаълим беришнинг 
бир тури ҳамдир. 
Журналистик таълим тушунчаси тадқиқотчилар томонидан турлича 
номлар билан юритиб келинган. Хусусан, рус олимаси Фатеева ўзининг айнан 
шу мавзуга бағишланган докторлик диссертациясида “журналистик таълим - 
касбий медиатаълим” тушунчаларни ўзаро синоним атамалар сифатида 
ишлатади4.  
Баъзи тадқиқотчилар “журналистларни касбий тайёрлаш” атамасини ҳам 
келтиришади. Луғатларда олий маълумот тизимлаштирилган билимлар ҳамда 
муайян касбий ихтисосликдаги, шунингдек, иқтисодиёт, фан ва маданият каби 
 
2 O‘tanov O‘. «Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti» fanidan ma’ruzalar matni. – Samarqand, SamDU, 2016. 
B. 10  
3 Иванова В.А., Левина Т.В. Педагогика. ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет, 
Центр дистанционная обучения. // http: // www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html  
4 Фатеева И. А. Журналистское образование в России: теория, история, современная практика : дис. ... д-ра 
филол. наук. Екатеринбург, 2008. С.28. 
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тармоқлар учун олий тоифадаги мутахассислар тайёрлаш учун амалий 
кўникмалар йиғиндиси сифатида тавсифланади.  
Журналистика – бу ижодий касб, шунинг учун университетда ўқув 
жараёнини журналистика ихтисослиги бўйича ташкил этишда тегишли оптимал 
тайёргарликни яратиш масаласи доимо муҳим бўлиб келган. Бундан келиб 
чиқиб айтиш мумкинки, бугунги кунда ҳам “жамият эҳтиёжлари, 
университетнинг юқори мезонлари ва битирувчиларнинг шахсий 
манфаатларига жавоб берадиган таълим модели”ни излаш давоб этмоқда5. 
Олима И.А.Фатеева журналистик таълим тизимини “ижтимоий ҳаётни 
ташкил этиш ва тартибга солишнинг барқарор шаклларини ўрганувчи 
йўналиш” сифатида кўради ва уни “ижтимоий институт” сифатида 
таърифлайди: 
“Албатта, журналистика таълими муайян ижтимоий аҳамиятга эга бўлган 
мақсад ва вазифаларни бажариш учун ташкил этилган ижтимоий институтдир. 
Ҳар қандай ижтимоий институт сингари, журналистика маълум бир ижтимоий 
гуруҳ (бундай вазиятда профессионал гуруҳ) нинг манфаатларига жавоб беради 
ва унинг манфаатларини қондиришга хизмат қилади”6. 
Бугунги ахборот глобаллашган даврда журналистика жамиятнинг энг 
муҳим ижтимоий тизими, аниқроғи ижтимоий институтидир. Жамиятда мавжуд 
бўлган ҳар қандай ижтимоий институт ўз вазифаларини амалга ошириши билан 
бирга, ўз-ўзини ҳам ўрганишга, ривожлантиришга интилади. Бунда у ўз 
таркибий қисмларини сақлаб қолган ҳолда замонга мос ҳолда янгиланиб 
бориши, унинг таркибидаги тузилмалар ҳам мавжудлик қонуниятларига амал 
қилган ҳолда ўз функцияларини тўлақонли бажаришга интилиши керак бўлади. 
Соҳа ва тузилмаларнинг мавжудлик қонуниятлари, жамиятдаги функциялари, 
ишлаш механизмлари, таркибий қисмлар ва уларда фаолият юритадиган 
шахсларни тизимга кириши ва мослашиши, ишлаш кўникмаларини 
шакллантиришлари учун билимлар мажмуи – маълум бир назариялар 
шаклланади. Ижтимоий институт ва назарияларнинг яшаб қолиши учун унга 
яна бир муҳим манба – соҳага кадрлар тайёрлаш ҳам долзарб масала саналади. 
Ўзбекистонда журналистик таълим дастлаб 1949 йилда Ўрта Осиё давлат 
университетининг филология факультетида ташкил этилган7. Шундан сўнг 
мамлакатнинг бир қатор ҳудудларида журналистика факультетлари ва 
бўлимлари очилган ва айтиш мумкинки, шу даврга қадар соҳада кадрлар 
тайёрлашнинг миллий тизими яратилган.  
 
5 Журналистское образование. — URL: //https: uchenbnikfree/com/ 
6 Фатеева И. А. Журналистское образование в России: теория, история, современная практика : дис. ... д-ра 
филол. наук. Екатеринбург, 2008. С.29. 
7 https://www.nuu.uz/uzc/info/structure/faculties/jour 
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Ўзбекистонда айни вақтда 5 та олий таълим муассасаси: ЎзМУ, ЎзДЖТУ, 
ЎзЖОКУ, ҚДУ ҳамда Вебстер университетининг Тошкент шаҳридаги 
филиалида журналистка ва медиа коммуникациялар соҳасида кадрлар 
ўқитилмоқда.  
Республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиёев журналистик таълимнинг 
ҳозиги кундаги аҳамияти борасида қуйидагиларни таъкидлайдилар: 
“Бугунги кунда юртимизда 1 минг 500 дан зиёд оммавий ахборот воситаси 
фаолият кўрсатмоқда. Улар мулк шакли, йўналиши, ахборот узатиш 
воситаларига кўра турличадир. Ўз-ўзидан равшанки, уларнинг барчасига юқори 
малакали кадрлар керак” 8. 
Агар биз журналистикага мутахассислар тайёрлаш самарали тизимининг 
яхлит концепциясини очиб берадиган саволлар рўйхатини тузмоқчи бўлсак, 
бугунги ахборот асрига келиб унинг ниҳоясига етиб бўлмаса керак: 
Жамиятнинг бир аъзоси қандай қилиб журналистика соҳасига киради? Бунда 
ундан қандай билим, кўникма ва иқтидор талаб қилинади? Унинг жамиятда 
шахс ва мутахассис сифатида камол топишида қандай омиллар асос бўлади? 
Журналистик фаолиятнинг ўзига хос хусусияти нимада? Касбий ва ижодий 
фаолият шахснинг ҳаётидаги бошқа ҳаракатлар билан қай даражада боғлиқ 
бўлади? Журналистик маҳоратининг маълум даражасига қандай эришилади? 
Малакали журналист кадрни камол топтиришнинг талаблари ва босқичлари 
қандай? Бунда назария ва амалиётнинг ўрни ва ҳажми қандай бўлиши керак? 
Ахборот асри белгилари жамиятда намоён бўлиб борар экан, ахборот 
алмашиш ва интернет технологиялари тараққиёти жадал тус олгани сабабли 
журналистика ва оммавий коммуникация соҳасини ривожлантириш, бу йўлда 
ОАВ фаолияти ва оммавий ахборот сифатини ошириш муҳим вазифа бўлиб 
қолмоқда. Мазкур масалаларнинг марказида турадиган энг муҳим асослардан 
бири – журналистик таълимни ривожлантириш муаммосидир. Давлатда юқори 
сифатли журналистик таълимнинг йўлга қўйилиши келгусида ОАВ 
таҳририятларини малакали кадрлар билан таъминланишига, бу эса ўз навбатида 
ОАВ тараққиёти, жамиятда эркин ахборот муҳитининг барқарор бўлиши, 
демократлашув жараёнларининг жадаллашуви, журналистиканинг универсал 
характеридан келиб чиқиб, натижада барча соҳаларда тараққиётнинг 
таъминланишига сабаб бўла олади.  
Инглиз олимларидан Г.Бергер ва Ж.Фут таъкидлаганларидек, таълим 
берувчилар ким бўлишидан қатъи назар, журналистик таълимнинг бош мақсади 
нафақат журналистларни, балки журналистиканинг ўзини ҳам кучайтиришдан 
иборатдир. Бошқача қилиб айтганда, журналистик таълим сифати фуқаролар ва 
 
8 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 майдаги “Ўзбекистон журналистика ва оммавий 
коммуникациялар университетини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-3737-сон қарори. // http://lex.uz 24.05.2018. 
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жамият сифатига таъсир ўтказади деб тахмин қилинади. Журналистик таълим 
нафақат амалиётчиларни, шунингдек, жамоатчиликни ҳам тарбиялайди. Бу 
мақсад журналистик таълим берувчиларининг жамоатчиликка хизмат 
қилишдек буюк мақсадни кўзда тутадиган медиа саноати қизиқишларига 
хизмат қилиш ва яна медиасаводхонликни тўғридан тўғри тарғиб қилишдаги 
муҳим ролини кўрсатиб беради9.  
Ахборот глобаллашуви, онлайн журналистика, фуқаролик журналистикаси 
каби янги журналистика кўринишларининг ривожи бугун журналистик 
таълимни нафақат муайян давлат учун, балки халқаро майдонда ҳам долзарб 
масалалардан бирига айлантирди. Интернетнинг ва сунъий йўлдошли 
алоқаларнинг жадал тараққиёти ахборот алмашиш жараёнларини 
глобаллаштирди. Бундай шароитда макон ва замоннинг аҳамияти пасайди. 
Натижада кейинги вақтларда халқаро ташкилотлар ҳам журналистик таълимни 
ривожлантириш бўйича лойиҳалар устида ишлаш, ривожланган давлатларнинг 
ривожланаётган давлатларга журналистик таълим сифатини кўтариш бўйича 
турли лойиҳалар, жумладан, талаба ва кадрлар алмашиш, малака ошириш ва 
маҳорат курслари ташкил этиш, қўшма диплом дастурлари ташкил қилиш 
кабилар бўйича ҳамкорлик қилиш оммалашиб бормоқда.  
 
 
9 Berger, Guy and Foote, Joe. 2013. Tomorrow’s training: transformations in the provision of journalism education. 
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Ушбу фикрлардан жамиятда демократлашув ва эркин фикрнинг 
даражасини ўз фаолиятида кўрсатадиган журналистлар кундалик меҳнати 
қанчалик мураккаб эканлигини кўриш мумкин. Айнан шу соҳада мутахассис 
тайёрлаш ҳам, ўз навбатида, қийин ва мураккаб жараёндир. 
Ҳар бир соҳа ўз назарий асосларига эга. Дастлаб ҳунар деб қаралган 
журналистика ҳам соҳа олимларининг ва амалиётчи журналистларнинг 
меҳнатлари эвазига узоқ йиллар давомида ўз назарий асосларига эга бўлди ва 
алоҳида касб турига айланди. 
Журналистик таълимнинг муҳимлиги шунда кўринадики, университетда 
бундай таълимни олиш жараёнида булғуси мутахассислар нафақат касбий 
малакаларни, балки жамиятдаги қадриятлар ва меъёрлар ҳақидаги билимларни 
ҳам ўзлаштирадилар. Қолаверса, худди ўзлари каби касбга кириш остонасида 
турган тенгқурлари билан илмий-амалий мулоқот, мунозарага киришиб, 
келгусидаги касбий рақобат ва ҳамкорликни шакллантирадилар, ахборот 
манбалари билан ишлаш, бошқа таҳририят ходимлари билан муносабатга 
киришиш кўникмалари шаклланиб боради. талабаларда корпоратив ҳамкорлик 
ҳисси юзага келади. Бошқаларни кузатиш орқали ўз ижод ва касбий услубини 
яратишга етарли вақт бўлади, жамиятдаги журналистика соҳаси вакилларини 
бирлаштириб турадиган ва ўзининг муқаддас бурчини бажаришда бир-бирини 
қўллаб-қувватлашга ундайдиган “биз” деган ҳиссиёт ҳам шаклланади.  
Журналистик таълим олмаган кишида касбий ижод кўникмалари асосан 
амалиётда ишлаш орқали пайдо бўлади. Бундай шахслар ўзларида 
журналистикага нисбатан туғма қобилият борлигига ишонишади ва таҳририят 
фаолиятига доимо жон-жаҳдлари билан киришишади. Журналистлар тўпланган 
доираларда касбга доир мунозаралар кетса, интервью олиш чоғида суҳбатдош 
билан ўз маълумоти ва мутахассислиги борасида гап кетса, уларда ички 
ноқулай туйғу юзага келади. Қолаверса, улар жамият аъзолари уларни 
тўлақонли журналистдек қабул қилмаётганини ҳис қилиб турадилар. Улар 
фаолиятидаги арзимас хато ёки камчиликлар ҳам уларнинг таянч 
мутахассислиги журналистика эмаслиги билан баҳоланади. Яна бир муҳим 
жиҳат шундаки, журналистика факультетлари журналистика назариясига доир 
чуқур таълимотларни бериш баробарида талабаларда танқидий тафаккурни ҳам 
шакллантирадилар. Натижада ҳар қандай шошилинч вазиятда ҳам, энг зарур ва 
қиммати баланд далил яққол кўриниб турганда ҳам, журналист талабада уни 
яна текшириб кўриш кўникмаси пайдо бўлади, ҳар бир далилга скептик ва 
танқидий ёндашиш, касбий ва ахлоқий талабалардан келиб чиқиб, фикр ва 
далилни ажратиб бериш одати шаклланиб боради.  
 “Бугунги кунда юксак касб маҳоратига эга бўлган журналистлар, таҳлилчи 
ва шарҳловчиларни, ўз касбининг ҳақиқий устаси бўлган мутахассисларни 
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тайёрлаш вазифаси ҳамон долзарб бўлиб турибди. Журналистларимизнинг 
ҳаётга чуқур кириб бориши, жамиятимиздаги ижтимоий-сиёсий жараёнларни 
туб моҳияти ва аҳамияти, мураккаблиги билан очиб бериш, тараққиётимиз 
йўлида тўсиқ бўлиб турган муаммоларни дадил кўтариб чиқиш, мавзуга 
холисона ва ҳаққоний ёндашиш каби мезонлар матбуотимизнинг ўзгармас 
қоидаси бўлиб қолиши керак”10. 
Умуман олганда, журналистик таълимнинг журналистика тараққиётидаги 
роли қуйидагиларда кўринади: 
1. ОАВ таҳририятларига “янги овоз”, “янги қиёфа”, “янги қарашлар”, 
ғайратга тўла кадр керак бўлса, улар бундай ходимни бошқа ОАВ ёки ўзларида 
тўлиқ бўлмаган штат асосида иш юритаётган мутахассислар орасидан эмас, 
балки журналистика факультетларидан қидирадилар. Чунки факультетларда 
ҳар доим улар учун кенг танлов имкониятини берадиган ёш кадрлар базаси 
мавжуд бўлади. 
2. Университетлар, олий таълим муассасалари ҳар доим барча фанларнинг 
назарий асосини шакллантирган. Унда фаолият юритадиган олимлар турли 
назарий қарашлар ва фаразлар устида бош қотирадилар. Бу эса, ўз навбатида, 
илм-фанда янги ихтироларга йўл очади. Ихтиролар эса соҳалар учун хизмат 
қилиб уларнинг ривожига улуш қўшади. ТошДУда 1966 йилда ихтиро қилинган 
ТВ кейинчалик, нафақат юртимиз, балки бутун собиқ иттифоқнинг ТВсининг 
юзага келиши ва тараққий этишига асос бўлган. АҚШда тўрт университет 
олимлари томонидан яратилган лойиҳа эса кейинчалик Интернет ва унинг 
таркибидаги янги ОАВ турларининг пайдо бўлишига замин ясаган. 
3. ОАВ каналлари баъзан ўз тараққиётларини таъминлаш, 
фаолиятларидаги камчиликларни топиш ва бартараф этиш, янги йўналишлар 
яратиш мақсадида холис экспертга эҳтиёж сезадилар. Ана шундай пайтда улар 
журналистика мактабларининг олимларига мурожаат қиладилар. Олимлар 
уларнинг иш фаолиятини кузатиб, мониторинг қиладилар ва зарурий таклиф ва 
тавсияларини берадилар. Масалан, ЎзДЖТУ халқарожурналистика 
факультетида фаолият юритиб келаётган олима филология фанлари номзоди, 
доцент К.Исмаилова “Ориат-доно” каби нодавлат радиоканаларллар 
фаолиятини мониторинг қилган. ЎзМУ ва ЎзДЖТУ мутахассислари 2017 йилда 
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг махсус топшириғи асосида барча 
университетларнинг веб-сайтларини муайян мезонлар асосида баҳолаб, 
мониторинг ишини амалга оширишган. Бу эса веб-сайтлар фаолиятининг 
яхшиланиши учун зарур тавсияларнинг ишлаб чиқилишига сабаб бўлган. 
 
10 Алимов Б. Журналистика таълими: халқаро ҳамкорликнинг янги босқичи. “Ўзбекистонда хорижий тиллар” 
электрон журнали, № 5 (13)/2016. https://journal.fledu.uz/uz/zhurnalistika-talimi-hal-aro-hamkorlikning-yangi-bos-
ichi  
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4. Журналистика ва ОАВ учун журналистик таълим муассасаларининг энг 
асосий ва ҳал қилувчи аҳамияти бу уларни давомий тарзда кадрлар билан 
таъминлаб туришидир. Айнан шу кадрлар ОАВ журналистларининг 
фаолиятини давом эттирадилар ва бу билан соҳа яшаб келмоқда. 
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